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Masa: [3jan]
' SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi E['!P+T.
mukasirrat yang bercetak seUeturn anda rnemulakan peperiksaan ini.
Jawab 5 (LIMAI soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia
Semua soalan rnengandungi trniIaitr yang sama.
Gunakan pemalar-pemalar berikut jika perlu :-
uo = 4n x 1o-7 H/m
b = 8.85 x to-12 F/n
k - 1.38 x to-23 J/oK
e = 1.6 x 10-19 c
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ruK 114/3
(a) Dua induktans L1 = 3onH dan L, = SomH disambung selari,
dan gabungan ini kemudian disambung bersiri dengan
induktans L3 = lonH. Apakah induktans setaranya (iaitu
jurnlah iriduktans) sekarang?
(b) Satu kapasitor 40 UF disarnbung selari dengan kapasitor
60 U F nrelintangi satu sumber voltan yang berubah. dengan
masa (tirne-varying voltage source). Pada suatu ketika
tertentu, junlah arus yang dibekalkan oleh sumber ini
ialah 1OA. Tentukan nilai-niIai arus seketika dalam
setiap kapasitor.
[100 markah]
Satu gegelung mempunyai rintangan 80 pada frekuensi 75O kHz'
dan satu kapasitor 350 pF diperlukan untuk menghasilkan litar
resonans setari pada frekuensi ini. Kira faktor a bagi
gegelung tersebut dan impedans dynarnik litar ini.
Apakah faktor Q dan lebar-jalur litar tersebut sekiranya satu
rintangan 50 kQ disarnbung selari dengan kapasitor tadi?
[1oO markahJ
Beban-beban yang.dibekalkan oleh sebuah penjana a.u. terdiri
daripada :-
2.
3.
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a) beban larnpu 700 kW pada faktor kuasa (f.k.)-satu
b) beban motor 7O9 kw dengan kecekapan purata 90* pada f.k.
O.8 menyusul
c) beban motor sinkronus yang menyerap 50 kW pada f.k. 0.5
mendahulu.
Kira kadaran (rating) minimurn bagi penjana a.u. ini. Apakah
kuasa tambahan yahg masih boleh dibekalkan oleh penJana ini
jika f .k. semua bebannya ditingkatkan rnenjadi satu?
[1oo markah]
4. Tiga impedans ZL, 22 dan 23 disambung selari kepada bekalan
24O V, 50 Hz. Jika ZL = (8 + je)n 
' 
dan 22 = G2 + j20)o 
'
tentukan irnpedans kompleks cabang ketiga jika junlah arusnya
bernilai 35 A pada f .k. 0.9'menyusul.
Seandainyh bekalan a.u. di atas digantikan dengan bekalan
arus terus 24O V, apakah nilai arus dalam setiap cabang dan
jumlah arusnya sekarang?
[100 markah]
. 5. (a) Terangkan dengan ringkas cara kerja diod Zener dan
kegunaannya.
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Sebuah diod Zener yang mempunyai voltan runtuh 4.7 V
dikadarkan pada 4OO mW. Tentukan nilai maksimum aruE
yang boleh mengalir rnelalui diod ini tanpa rnelebihi
penyusutan kuasa diod tersebut.
(b) Apabila dipincang ke betakang satu diod sinpang b-n
nenJadi tepu pada 2.5 UA pada suhu 27oC. Klra arug dlod
bagi voltan pincang ke depan O.22 V.
[100 markah]
6. Merujuk kepada Rajah 1 :-
a)
b)
Kira arus dalam perintang 2n
Gunakan Teorem Thevenin untuk
rintangan lCI
Semak jawapan anda untuk bahagian
Teoren Superposition.
mencari arus dalam
(b) dengan menggunakanc)
[100 narkah]
4tr 3(l
